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El presente trabajo de investigación ha tenido como propósito determinar el nivel de autoestima 
de los estudiantes de la Institución Educativa 266, como específicos tenemos identificar el nivel 
de la dimensión autoconcepto, aceptación de sí mismo, autonomía, expresión afectiva, y 
consideración por el otro.  
La muestra estuvo constituida por los 50 padres de familia y 50 niños y niñas de 3 a 5 años de 
la Institución Educativa Inicial 266, es decir se trabajará con el universo muestral. Para la 
investigación se ha utilizado el diseño descriptivo simple, con la aplicación del instrumento: 
E. J. Tricket e Inventario de autoestima. 
Se llegó a la siguiente conclusión: En la tabla 2 se observa que el 56% de los niños y niñas de 
la I.E. tienen nivel bajo de autoestima, el 44% tienen nivel medio, en tanto que el ningún (0%) 
niño o niña tienen nivel alto de autoestima. (tabla 2) 
 





















The purpose of this research work has been to determine the level of self-esteem of the students 
of the Educational Institution 266, as specific we have to identify the level of the self-concept 
dimension, self-acceptance, autonomy, affective expression, and consideration for the other. 
The sample consisted of 50 parents and 50 boys and girls between 3 and 5 years old from the 
Initial Educational Institution 266, that is, the sample universe will be used. For the research, 
the simple descriptive design has been used, with the application of the instrument: E. J. Tricket 
and Self-esteem Inventory. 
The following conclusion was reached: Table 2 shows that 56% of the boys and girls of the I.E. 
have a low level of self-esteem, 44% have a medium level, while no (0%) boy or girl has a high 
level of self-esteem. (table 2) 
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